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Introdução 
ǀ Osteoartrose do compartimento interno da articulação femoro-tibial 
ǀ Aumento da longevidade das próteses unicompartimentais 
ǀ Vantagens em relação às próteses totais do joelho 
ǀ Oxford Partial Knee phase 3 
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Introdução 
Indicações 
ǀ Dor que justifique artroplastia 
ǀ Deformidade em flexão < 15º 
ǀ Flexão > 100º (sob anestesia) 
ǀ Compartimento externo preservado 
ǀ Integridade da zona posterior do prato tibial 
ǀ Varo corrigível manualmente 
ǀ LCA íntegro (LCP e LLI) 
ǀ Artrose não-inflamatória 
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Introdução 
Objectivo 
ǀ Avaliação clínica e radiológica dos doentes submetidos a artroplastia 
unicompartimental Oxford phase 3 
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ǀ Estudo retrospectivo (2006-2012) 
ǀ 37 artroplastias unicompartimentais Oxford Phase 3 (34 doentes) 
ǀ 8 excluídos (7 doentes) 
Material 
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ǀ Avaliação clínica e radiológica dos doentes 
ǀ Consulta dos processos da consulta e internamento 
ǀ Idade, sexo, classificação ASA , grau de satisfação, flexão-extensão actual, 
Oxford knee score pré e pós-operatório e alterações radiográficas a salientar 
Métodos 
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ǀ 29 artroplastias 
ǀ 25 sexo feminino | 4 sexo masculino 
 
ǀ 1 conversão para artroplastia total do joelho (após 44 meses) 
 Mau posicionamento do componente tibial 
Resultados 
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Mínimo  Máximo Média 
Follow-up (meses) 10 83 47 
Idade 49 78 64 
ASA 1 3 2,4 
Flexão 90 125 111 
OKS pré-op 5 30 17,4 
OKS pós-op 11 48 36,6 
Satisfação 0 3 2,3 
OKS – Oxford Knee Score (0 – 48) 
Satisfação – 0 não satisfeito ; 1 pouco satisfeito; 2 satisfeito; 3 muito satisfeito 
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Resultados 
Artroplastia unicompartimental do joelho Oxford Phase 3 - resultados a médio prazo 
in Unicompartimental 
Arthroplasty with The 
Oxford Knee 
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Radiograficamente 
ǀ Alinhamento: desvio médio em varo de 1,68o (varo 8o - valgo 5o) 
ǀ 3 artrose femoro-tibial externa (2 dos quais também com artrose femoro-
patelar) 
ǀ 1 slope tibial exagerado (19o) 
ǀ 1 tamanho prato tibial demasiado grande com protusão interna 
ǀ 1 extrusão do menisco de polietileno 
ǀ 1 componente tibial em valgo 
ǀ 1 componente femoral em varo (15o) 
ǀ 1 falência do prato tibial (necessidade de conversão para artroplastia total) 
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ǀ Melhoria do Oxford Knee Score de 17,4 para 36,6 
ǀ 0 complicações pós-operatória imediatas 
ǀ 1 conversão para artroplastia total e 1 falência do componente tibial (a 
aguardar revisão) 
ǀ Sobrevida de 94,6% aos 47 meses (em média) 
Discussão 
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Literatura 
Discussão 
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Autores Núm. Artroplastias Duração (anos) Sobrevida (%) 
Pandit et al 688 7 /10 97,3 / 96 
Carr et al 121 8 99 
Murray et al 143 10 98 
Svard e Price 124 10 95 
Kumar e Fiddian 100 11 85 
Emerson e Higgins 55 10 85 
Matharu et al 459 8 93 
Lisowski et al 244 7 94,4 
Price et al 286 8 93,9 
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ǀ Excelente opção para doentes com artrose do compartimento interno do joelho 
ǀ Bons resultados clínicos e funcionais 
ǀ Selecção criteriosa dos doentes 
ǀ Curva de aprendizagem 
ǀ Necessário mais tempo de follow-up 
Conclusão 
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